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被定义为一种契约 (有形契约或无形契约 ), 在这种
契约下一个人或一群人 (委托人 )授权另一个人或另








分离, 以出资人 (所有者 )、 债权人为一方和以董事
会、 总经理 (经营者 ) 为另一方组成的。出资人、 债
权人向企业提供资金, 构成了企业的法人财产所有
权, 企业法人将其法人财产所有权中的经营权分离
出来委托经营者 (总经理 )经营, 这样就产生了投资
人、 债权人同企业法人 (董事会 ) 与经营者 (总经
理 )之间的多重委托权利与受托责任代理关系。企业
法人既是受托者 (受出资人之托 ), 又是委托者 (委












经营权下放委托给分公司 (部门 )经理掌管, 对各分










方面: 维护生态平衡、 控制环境污染、 支持公益事业
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业的经营利润 (包括已作为管理费用扣减的激励报




效应 ), 也称社会性代理效益。一般地说, 直接效益
与社会效益是一致的, 但有时也会产生矛盾, 如许多
具有很好间接效益的高科技产品若无国家政策的扶
持 (税收优惠等 ), 其直接效益可能就很差。
当然, 这只是从一个侧面分析现代代理关系, 也











负债、 业主权益以及收入、 费用与利润等的确认、 计




































































(一 )虽然我国已颁布实施了 《会计法》, 但由于
《会计法》 是将所有企业 、 社会团体、 行政事业单位
的会计行为合并为一个法律规范, 而在现代企业制



























































盾, 就需要建立一个风险共担、 利益共享、 能调动双
方积极性的机制, 即激励机制。激励问题是代理人说
的核心, 它将行为科学的组织行为运用到现代企业
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